





































(Holdich et al ., 1997)
.(Holdich ,1993 , Ackefors, 2000)
(Astacus  astacus)
(Ackefors , 2000)
                                                
1 - Cray Fish 
2 - Crustacean 
3 -  Acentobacter  
4 - Micrococus 
5 - Citrobacter  
 (Edgerton et al ., 2002a)
(Total Hemocyte concentration)
(Toral protein concentration)
                                                                                                                                                        
1 - Flavobacterium 
2 -  Corenebacterium  
3 - Bacillus  
4 - Micrococous  
5 - Estaphilococus  
6 - Aeromonas hydrophila  
7 - Hemorage 
8 - Septicemia  
9 -  Bacterial hemorrhagic septecemia  
10 - Aeromonad septecemia  
11 - Red sore 
12 - Hepatopancreas 
13 - Gill 
14 - Haert 
15 - Digestive system  





(Holdich et al ., 1997)
(Patrick , 1981)
                                                
1 - Hemolamph 
2 -  Urehaline 
3 - Estenohaline  
4 - Gill chambers 






                                                
1 - Ketin 
2 -  Cephalothorax 
3 -  Abdomen 
4 - Rostroum  
5 -  Carapace 
6 - Antenna 
7 - Antennules 
8 - Pelopode 
 setae
AB
                                                
1 -  Uropod 
2 - Telson  
3 -Gonopore  
 





                                                
1 -  Habitat 
2 -  Swamp Crayfish 
 (Holdich  et al ., 1995 a )
(Holdich et al ., 1997)
(Holdich et al ., 1999 ; koksal , 1988)
(Harlioglu and Harlioglu , 2006)
( Harlioglu and Holdich , 2001; Holdich , 2002 ; Skurdal and Taugbol , 2002) 
(Souty  grosset et al ., 2006)
Astacus   astacus)
(Cukerzis , 1988)
(Matinfar , 1999)
                                                
1 - Fecundity 
2 -  Ibirin peninsula 
3 - Lagoons 
4 -  Brood stock 
  








(Jussila and Evans , 1996)
                                                
1 -  Baltic sea 
2 - Black sea 
3 - Caspian sea 
 (Perez et al ., 1999 ; Carral et al ., 1992)
(Koksal  , 1988 ; Ackefors , 1989)
(Holdich , 1993)
(Holdich , 2002)
(Huner and Barr , 1991)
(Lowery and Holdich , 1988; Lee and Wickins , 1992 ; Holdich , 1993 ;  
Westman et al ., 1993)
(Koksal , 1988)
                                                
1 -  Incubation  
2 - Turkgulu 
3 -  Paddle wheel 
 Westin and Gydemo , 1986 ; koksal , 1988 ; Dube and  portelance , 1992 ; 
Harlioglu , 1999 ; Turkgolu , 2000)
(Rhodes , 1981 ; perez et al ., 1998 , 1999 ; Henryon and Purvis , 2000)
(Henryon and Purvis , 2000)
(Vorburger and Ribi , 1999 ; Savolainen et al ., 2003)
pH
                                                
1 - Crils 
2 - Tubifex worms  
3 - Blood worms 
4 - Squid fish 
5 - Clams 
 com.bmediawetwe.www
(Saez  Royuela et al ., 2007)
(Gonzales et al ., 2008)
( Gonzales et al ., 2008 ; Gonzales et al ., 
2009)
(Gonzales et al ., 2009)
(Gonzales et al ., 2009)
                                                
1 -  Artemia naupli 
2 - Daphnia 
3 -  Extensive culture 
4 - Artemia cyst 
5 - Artemia decapsulate cyst 
 (Holdich et al ., 1997)
 Abdolmalaki et al ., 2010
(koksal , 
1979)(Harlioglu and Holdich ,  2001)
(Tubiashi et al ., 1970 ; Davis and sizemore , 1982; Edgerton et al ., 2002)
(Edgeron et al ., 2002)
(Thune et al ., 1991)
Scott and Thune , 1986 ; Wong et al ., 1995 ; Webster , 1995 ;Madetoja and 
jussila , 1996)
(Brinlkey et al ., 1976)
(Colwell et al ., 1975 ; Welsh and Sizemore , 1985)
(Lightner , 1977)(Bang , 1970)
(Bang , 1970 ; Lee and pfeifer , 1975 ; Johnson , 1976)
                                                
1 - Bacterimi 
2 - Hemolamph 
3 - Lobster 
4 - Crabs 
5 - peneus shrimp 
 Oidtmann 
, 2000
 .(Oidtmann , 2000
Blair et al ., 1999
(Austin and Autin , 1993 ; khordori and Fainstein , 1988 ; Mathewson and 
Dupont , 1992)
(Otte)
(Brouqui and Raoult , 2001 ; Janda et al ., 1994a; Ko et al ., 2000; Kuhn et al ., 
1994 ; Merino et  al ., 1995 ;  Wadstrom and Ljungh , 1991)
                                                
1 - Aeromonadaceae 
2 -  Gastroenterit  
3 - Celolit  
4 - Menanget 
5 - Self tissue infection  
6 - Peritonit  
7 - Bran chio [olmonary  
8 - Urimic syndrome  
9 - Hemlytic 
 (New , 1995 ; Sung et al ., 2000)
(New , 1995 ; Sahoo et al ., 2007 ; Sung et al ., 2000)
(Sung et al ., 2000)
(Neilsen et al ., 2001)
(Blair et al ., 1999
(0/129)(Hsu et al ., 1984)
(Popoff , 1984)
(Col well et al ., 1986)
                                                
1 - Amphibinreptile  
2 - Mycobacterium rosenbergi  
3 - A. Cavia  
4 - A. Sobria  
5 - Hetrotriphic 
6 -  Vibrionaceae 
 (Colwell et al ., 1986)
(Cipriano , 2001)
Stojanov et al ., 2010
pH
(Hazen et al ., 1978 a)
(Trust et al ., 1974)
(Quaglio et al ., 2002).
(Allan and Stevenson , 1981 , Ljuungh and Wadstrom , 1981 ; Pansare et 
al.,1986) . 
                                                
1 -  Proteobacteria 
2 - Gamaproteobacteria 
3 - Aeromonadales 
4 - Chimiotaxic 
5 -  Hemolysin  
6 - Cytotoxin 
7 - Enterotoxin 
8 - Protease 
 (Meyer , 1970)
SS- layer
(Dooley and Trust , 1988 ; Janda et al ., 1994 b)
(Allan and Stevenson , 1981 ; Thune et al ., 1986 ; Santos  et al ., 1988)
(kanai and  Wakabouashi , 1984 ; Sakai , 1985)
(Cipriano , 2001)
(kawakami and Hoshimoto , 1978)




                                                
1 -  Endotoxin 
2 -  Algae 
3 -  Protosoae 
4 -  Tetrahemna pirphormis  
5 - Mephiophilom espatum 
 ACT 
(Aerolysin related cytotoxic enterotoxin) 
AMP
ALT 1 
(Aheat  labile cytotonic enterotoxin) 
AST-2
(Aheat  stable cytotonic enterotoxin)
  (Cipriano , 2001)
                                                
1 -  Arashidonic acid 
2 - Adnosin Mono Phosphat 
3 -  Aerolysin  
4 -  Glecro phospholipid  
5 - Clostrol 
6 -  Acil tranferas  
7 - Serin proteas  
8 - Hemolysin  
 (Wong et al ., 1995)
Jiravanichpaisal et al ., 2009
Jiravanichpaisal et al ., 2009
(Jiravanichpaisal et al ., 2009
(Cipriano et al ., 2001) 
(Fuentes and perez , 1998)
(Grizzle and Kirya ,1993)
                                                
1 -  Epitelial hyperplasia  
2 -  Leptomenangial  
3 -  Trumbose 
 (Rogers , 1971)
(Larsen and Jensen , 1977)
( Tryptic soy Agar) (Brain  heart infusion agar ) BHIA
                                                
1 - Fruactose 
2 - Galctose 
3 - Maltose 
4 - Manitol 
5 - Terhalose 
6 -  Dexterin 
7 - Glicogen 
8 -  Glucose  
9 - Manose 
10 - Glecrol 
11 - Arabinose  
12 - Salicin  
13 - Celobiose 
14 - Sucrose 
15 - Lactose 
16 - Albomin 
17 - Casaen 
18 - Fibrinogen 
19 - Gelatin  






























































































































TreAMP0/129, 10 , 
0/129 , 150
pH
                                                
1 - Hemoglubin  
2 - Elastin  
3 -  Cologen 








(Colberg and Lingg, 1978)
(Bullock and Stuckey , 1977) UV
UV
(Calesante et al ., 1981)
(Esch and Hazen , 1980)
                                                
1 -  Proteus vulgaris 
2 -  Citrobacter 
3 -  Aeromonas salmonicida 
 Co2
    . (Walters and plumb , 1980) 
(Rychlicki  and   Zarnecki , 
1957)
                                                
1 -  Chloromicin 
2 - Acreflavin 
3 -  Betadin 
4 - Rocal 
5 - Formalin  
6 - Cchloramphinicol 
7 - Oxytetracyclin 
8 -  Cholorotetracyclin 
9 - Penecilin 
10 - Streptomicin 
11 - Teramicin  
 (Meyer , 1964 ; Meyer and Collar , 1964)
(Mitchell and plumb , 1980)
(Katae et al ., 1979)
                                                
1 -  Furanas 
2 -  Chloromicitin 
3 - Peromidic acid 




(Thune et al ., 1991)
(Eaves and ketterer , 1994)
(RLOS)
(ketterer et al ., 1992 ; Owens et al ., 1992 ; Jimenez and Romero , 1997; 
Edgerton and prior , 1999).  
(ktterer  et al ., 1992)
(Jimenez et al ., 1997)
(Edgerton et al ., 1995)
(Thune et al ., 1991)
(mckay and jenkin , 1969)
(Touman off , 1965 , 1966 , 1967 , 1968) 
(Vey et al ., 1975)
(Edgerton et al ., 1995)(Thune et al ., 1991)
                                                
1 - Riketzia 
2 -  P . morgani  
3 - P . aerogenesis 
4 - proteus vulgaris  
5 - P. florsciensis 
6 - P. putida 
 (Vey et al ., 1975)
(Alderman and polglase , 1988 ; Nylund et al ., 1993 ; Furset , 1995)
(Edgerton , 2002)
(Corbel et al ., 2001)
(Wong et al .,1995)
Madetoja and jussila , 1996
(Toumanoff , 1965 ; Toumanoff , 1966 ; Boemarea and vey , 1977 ; Oidtman 
and Hoffmanen , 1999 ; Evans and  Edgerton , 2000 ; Edgerton et al ., 2002b) 
New , 1995 ; Sahoo et al ., 2007 , Sung et al ., 2000)
 
Roberts et al ., 1992 ; Thune et al ., 1993)
                                                                                                                                                        
1 -  A. hydrophila  
2 -  V. mimicus 
3 -  V, chlora 
4 -  Branchiobdella hexodenta 

























10 ONPG TCBS TSA 
pHpH
                                                
1 -  Calcium hipochloride 
 100ppmppm)
                                                
1 -  Sodium tiosulfate 





























(Smith and Soderhall , 1983)
EDTA
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 Edgerton et al ., 2002 , Wong et al .,1995)  
Meyer , 1975,Xia et al ., 2004
Robert et al .,1992
Jiravanichpaisal et al . , 2006 , 2007
(Lavine and Strand , 2002; Cerenius and Soderhall , 2004; Kanost et al ., 2004; 
Meister ,  2004; Jiravanichpaisal et al ., 2006; Strand, 2008; Cerenius et al.,  2008) .
Johansson et al ., 2000
Jussila et al ., 1997; Mix and Sparks , 1980
Person et al .,1987
                                                
1 Anti microbial  peptids 
2 Phagocytosis 
3 Encapsulation 
4 Hematopoietic cells 








































Australian Fresh Water 
Crayfish
Evans et al ., 1992; Edgerton et al ., 1995
                                                
1 Prevascular cuffing 
2 Antenal gland 
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 ABSTRACT  
Subject: The experementaly pathogenesis of Aeromonas hydrophila in Astacus 
leptodactylus with emphasis on temperature in bacterial pathogenesis.  
In this study, Foure- hundred freshwater Crayfish (A. leptodactylus) with 
average weight of 25-40g were purchased from Aras damreservours in west 
AzerbayJan province and transported to Iranian Artemia Research Center of 
ouromya province in September 2010. (One hundered Crayfish extra purchased 
for probabally mortality). 
Before implement of experiment the Crayfish were acclimated for ten days. 
These experiments was designed in foure group treatments (Number,1,2,3,4)                           
and one control group (Number 5) in triplicate with 20 Crayfish in each 
repetition prepared of glass aquarium with size (50×40×30cm). Many of 
infected Crayfish were used for isolation of bacteria. Haemolymph sample had 
been gathered from infected Crayfish with cutting their antennules and 
transferred to TSA medium (tryptic soy agar) and then A. hydrophila were 
determined in order to biochemical test. 
The treatments and repetitions has exposed to A. hydrophila. The concentrations 
of the bacteria in 4 treatments were respectively 3×108           (T=10-150C) , 3×106 
(T=250C) 3×106 and 3×104 Cfu mL-1(T=10-150C) (4,2,3 and 1) that were 
prepared in individual containers for exposure of treatments. The control (5) 
prepared without any bacteria and disinfected by oxytetracyclin antibiotic with 
concentration 100 ppm for 24 hours. The hemolymph samples were withdrawn 
from abdominal second segments of Crayfish for measuring of THC and TPC in 
interval hours (2, 6, 12, 24, 48, 96, 144, 240 and 336). For histopatological 
studies, the Crayfish samples fixed in Davidson fixative. The results indicated 
that interval 2 hours after experiment the difference of THC value between 
treatment 4 with control and treatments1,2, and 3 was significant (P<0.05). 
After 48 hours of experiment the difference of THC value between control 
group with treatment 1 ,2 and 3 was significant (P<0.05). The interval 336 hours 
after experiment also the difference of THC value between treatment 2 with 
treatments 1,3 and 4 was significant (P<0.05). The finding of TPP value showed 
that the last time after challenge (336 h) there was significant difference between 
treatment 2 with treatment 4 and control group (P<0.05). In histopathology 
studying, in heaptopancreas observed hemocyte aggregated and necrosis with 
 peknosis nucleus that with increased concentration of bacteria and tempereature, 
The value of hemocyte has increased. Gill revealed necrosis and cell death 
especially with increased concentration of bacteria and temperature. In lower 
concentration of bacteria in heart no difference observed, but with increased 
concentration of bacteria (3×108) the low aggregation of hemocyte observed in 
heart.In treatment 3×106  with high temperature  also distributed of high 
hemocyte in heart was observed. In digestive system didn t appear any 
difference in treatments1and 3 but in concentration of 3×108 Cfu ml- 1 and 3×106 
(T=250C) in digestive system was revealed the low aggregation of hemocyte.                                                          
  
Key words: Astacus leptodactylus, Aeromonas hydrophilia, histopathology, 
total hemocyte count, total protein concentration.  
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